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DIARIO DE FALANGE ESF ASOLA TEADICIONALISTA 7 DS LAS 
L O S C O P A D A 
I p f f m t * d e ' m t d d a d 
sol invernizo, 
este año la 
rebajo de un cielo azulado y con 
pero agradecido, viene en España 
^En^ los corazones resuenan las tonadillas, alegría 
áe los abuelos, bullicio en los niños y aráoranzító en 
los hoipbres maduros. 
Ha nacido en un portal 
cubierto de telarañas , 
entre una muía y un buey 
el Redentor de las almas. 
Debajo de los cielos plomizos y con nieve heladora, 
pero'de redención, amarece la Navidad en Rusia. 
En las almas generesas de la División Azul, he-
roistro viviente de la patria, sangre de sacriücio 
vibrarán las estrofas españolas 
Zagalejo de perlas 
hijo del Alba 
donde vais que Iiace frío 
tan de mañana. 
En la noche de Navidad en Belén cantaron los án -
geles y llcró el niño-Dios. 
En las almas de 'José y María, testigos amorosos 
de aquella escena, delirios casto de Madre Inma-
culada, adoraciones de la sombra-custodio de dos 
desvalidos para la avaricia sin ent rañas de los j u -
dies cen temporáneos. 
También allí pudo clarear sus notas una estrofa 
I n t e n s a a c t í v i e i a d e é p f e a 
Tokio, 23. El cuartel general imperial comunicas 
"Las tropas japonesas desembarcadas el día 20 en 
Mindanao, han vencido, en estrecha cooperación con la 
marina, la tenaz resistencia del ene^ go. Dicho día, nues-
tras fuerzas ocuparon, hacia las cinco de la tarde (hora 
local), !a capital de la Isla, Dabso. # 
Hasta el día 21 se habían hecho seiscientos prisioneros 
y se habían causado al c nemigo doscientos muertos. Las 
fuerzas niponas han capturado además, grandes cantida-
des de armamento y material de guerra".—EFE. 
HONQ KONQ 
l Iloug Kons, 23.—El comTT-*} 
8 meado británico de las, 8,oí) 
(bora loca'),, dice: 
"Prosiguen los caníbales en 
tes lincas mantenidas ayer .̂ 
con éxito local británico en -a 
parle meridional de la isla.*1, 
—EFE. 
cal 
Alma dormida despierta 
y escucha ei dulce clamor, 
, porgue esta noc'ie el amor 
te ha echado un niño a la puerta. 
Pasó rapando el espíritu incrédulo del judío Dios 
hecho Carne. 
Solo enteraron el Credo de la fe unos Ingenuos 
pastores.—"Y fueron presurosos y bailaron a María 
y a José y s' r iño reclinado en el pesebre... y se 
volvieron glcrificando y alabando á Dios sin 
ce?ar".., . , 
Cerno a teftteos de nuestra fe les pregunta hoy 
la T^Ier'a: —"'¿A miién habéis visto pp^tores?" 
Vieren el /.ra Trm??eii!?da; d,-ntro de esa Ara 
un corazón de rrndre r^ártir y sobre ella, la Hostia 
hierra e irrraerlada. Jesús. 
Pudieron cantar proféticamente, estos sencillos 
pastores: 
LA LUCHA EN MALASIA 
Singapur, 3. — Comunicado 
bi-i tánico : 
"Sin novedades en la sec-
ción norte de Malasia. Hubo 
juna breve alanna en Singa-
ipur durante la noche pasada, 
jpero no cayó ningurna bomba. 
I Ayer §or la mañana, los ca-
zas japoneses intentaron un 
a laque contra el aeródromo de 
¡Lumpur. Nuestros eczas los 
I atacaron inmediatamente" y de 
jrrjbaron a dos de éstos. Otros 
dos fueron averiados tan gra 
I'vemenle que se considera im pcsible hayi:n podido regre-sar a sus bases. Durante Ja pasada noche. • nuestros aviones, han afaecdo, 
el aeródromo de Sungei Paía-
ni. pero a causa de las difíci-
les condiciones de visibilidad 
no se pudieron comprobar los 
resulte dos obtenidos. El ene-
migo no presentó oposición a 
sesl6 ataque, 
l Kuchin fué atacado pop 15 
«fue va vpstido $P prul? 
--Es el l^f.lo de B^^rf^, 
que ha de morir en la Cru*. 
Cristianos, hiios de España, conviene ser tan agra-
decidos, que aun los mismos enemigos se alegren de 
habernos hecho favores. 
En las estepgs rusas, entre sangre, fuego, fango, 
lagrimea, recuerdos de patria y familia! unos cora-
zcres hijos de Esraña. detienen al monstruo ruso, 
que olvidó el cantar cantares de cielo. 
Fernando de la Vallarna 
e 
c o n t e i e n c i d c o n e 
Presíi v [ i u n ; 
Angora, 23.—Von Papen, 
embajador del Reich en Tur 
quía, ha sido recibido por 
Ismet Inonus, presidente de 
la república turca en ^pre-
senc'a de Saracog'us, minis-
tro de Asuntos Extericres. 
- ( E f e ) , 
r a í d a s 
M e s inglesa 
^a, 23—Durante el mes 
Wi!leinbr<í' los in^ses han 
«o en , el Mediterráneo 
I?0 cruceros y dos contra-
e eros, s^gúsp comunica 
^ncia Stéfani, resultando 
^ â 08 un acorazado, seis 
pli, r''08 y un contraforpede-
^ a e! Atlántico perdieron 
rtaaviones y un crucero 
^ el Pacífico dos acoraza-
^ ^ s cruceros, dos con-
pederoa v ^ cañoneros 
de vanod transporuís 
C E S P A S C U A 
Bajo el signo de una Guerra a.muerte en-
tre dos civilizaciones y en la que la heroica Di -
visión Azul lleva la presencia de España, nos 
llega la Cavidad de este año de 1941. 
En esta noche divina de aniversario y pro-
mesa, PEOA tieue un emocionado recuerdo 
para los heróicos camaradas de la División 
Azul y en renovado juramento de servicio en-
vía su salutación fervorosa y entusiasta al 
de España, a su Gobierno, a las Jerarquías de 
Caudillo de España, a su Gobierno, a I-s Je-
rarquías de Falange Española Tradicionarista 
y de las J. O. N-S.f a 'as demás autoridades y 
a todos los españoles de buena voluntad 
Que el Divino Niño nos alcance para el 
año que viene el goza de conocer la pa? v con 
ella la seguridad de la Patria Una, Grande v 
aviones Japoneses en la ma-
ñana del 19 de diciembre. Los 
aviones enemigug bombardea-
ran y sinelrallaron las casas 
y las" calles. El número de víc 
limas es reducido. Todos los 
servicios municipales y la po-
I biación se portaron períecta-ire n le. La situación de Hong Kong a las 18 horas (hora loca-) jera la siguiente: 
I Los japoneses estaban en 
! posesión de la mitad oriental 
'de % isla, aunque también en 
je?la parle resisten aisiedot» 
.algunos grupos británicos. El 
I grueso de la guarnición se en 
centraba en la mitad qcciden 
| tal de ia isla, donde resiste 
Af s ventad'vas japonesas de pe 
ínetrar hacia «i oesíe. Mien-
! tras lanto, las vanguardias de 
"les' fuerzas chinas que avan-
zan para socorrer a Hong 
Kong han llegado a Tamsui y 
Shayurhung, situadas respec-
tivamente a 68 y 4-4 kilóme-
tros de Hong Ko'ncr y se üe-
nxn roticias de que han co-
menzado las luchas de gue-
rrillas en un punió que se en 
cuentra so'amenle a 22. kiló-
metros de la is!<3.n 
PREPARATIVOS BELICOS 
EN BIRftiANiA 
Cantón. 23 —Desde Hangoon 
anuncian que los preparativos 
de guerra se intensifican. Se 
construyen trincheras, refu-
gios atiaéreos y veinte depó-
sitos de aguo para combatir 
eventuales incendios. La pobla 
ción se muestra inquieta a 
pesar de las palabras tranqui 




Batavia, 23. — Comunicado 
üei Mando neer-andés: 
"En la mañana de hoy, la 
aviación de nuestra escuadra 
atacó los buques enemigos en 
ia bahía de Dabao. " Un gran 
bí-rco petrolero de diez mil to 
neladas fué «icanzado de mo-
d i directo por una bomba de 
doscientos kilogramos y se in 
cendió inmediatamente. Una 
poderosa formación de avio-
nes japoneses akcó en la ma 
ñaña de hoy uno de nuestros 
aeródromos de las posiciones 
exteriores (Buiteng-Ewes'.en), 
den de produjo daños. Otro' 
bombardeo fué efectuado con 
tra Scrong, en la costa orien-
tal de Nueva Guinea. 
Los aviones de la flota neer 
lar.desa r^cbazaron al enemi-
go, auo ro causó daños. Un 
hidroavión naval neeriendés 
—¿Fíl ^ ^ ^ ^ a ¿ s e / 
combates en torno a 
Londres, 23.—El corred 
ponsal de guerra del diario^ 
soviético "Isvestia", da $ 
entender que las opsraciíH 
nes del ejército alemán hanj 
sido reanudadas contra laj 
ciudad sitiada de Sebasto-»! 
pol. Los combates en terno^ 
a Sebastopol prosiguen coaj 
intensidad sostenida. Laa 
fuerzas alemanas intens^iU 
can su presión. La pituacióaí 
de la ciu^-d cercada sign^j 
siendo seria, porque el ene-* 
miffo no ceja en sus asaltosJ 
~CEfe). - . . - r . 
DE SHANGHAI, NO HA Sü^ 
FKIDO D M O S 
0 oOo 
Vichy, 23.—La ooncesióa 
francesa de Shanghai no ha 
sufrido el menor daño, a 
consecuencia de los re cien-, 
tes acontecimientos. 
En los centros oficiosos 
de Vichy se hace constar,, 
con satisfacción que las au* 
teridadse japonesas hars ret 
petado del modo más abso-
luto los intereses franceses* 
—(Efe). 
':-3 
Para que todo el personal 
que trabaja en nuestro/ 
riedico pueda celsfer 
bidamente fiesta tan 
ñola y hogarsñ* oúáo l l y } 
chebuena, el clía 25 40 so. 
pufeEcará ?.504 , 
IteodadSo <je Caridad G O B í E R H O l i s c a r i í ü a s de 
Ki üxciiití. br. Gob'era'ador Están wrificándo-se tra-
B&stantes leoneses, aten-
diendo al requerimiento de 
ia Junta direetiva de la Aso 
ciadón de Caridad, h&n en-
viado sus donativos para 
el extraordinario que con 
motivo de las Pascuas y 
Año Nuevo se reparte en los 
comedores de la Casa ent/e 
les menesterosos que a ella 
acuden. Ko cbsiantfe, no to-
dos fos que puedenj han con 
tribuido a esta obra de ca-
ridad. 
Cuando esta noche de Wc-
chebuena ©s sentéis a ta 
mesa, en la tradicional y fa 
m.i!iar cena, al dedicar un 
emocionado recuerdo a los 
ssres queridos que ya no os 
I i s p e c c i o n 
P r o v i n c i a l 
d e T r a b a j o 
AVISO A LAS FAKÍLIIMI 
Civil y Jefe Provincial del Mo bajos para «i fichero de carti-
vimiento lia recibido en la. ma Has individuales áe raciona-
ñana de ayer, las siguientes miento que se entre-garán en 
visitas. |íecha próxima. 
Don Joaquín Elias Fano, I El ritmo a que ge trabaja 
Atférea provisional; Teniente: viene a s<er el de unas tres 
Idon Eleuterio Diez; doña Eloí- mil fichas diarias., 
Ina Sánchez; señor Interven-* Etas fichas se hacen obte-
¡ Í L T del Ayuntamiento de As-|nien4í) los datos de los cues-
que recientemente 
rodean, pensad también en 
{ ^ r ^ n t X " ; [HW?, Sffior AteaMe y Cono.-SUonari0s 
y no puedan celebrar con 
afecjríá y abundancia el Ría-
cimiento del Niño Dios. 
Todos ios leoneses deben 
entregar hoy su don îfvo 
para que esta Casa de Ca-
ridad pueda proporcioña/ a 
los necesitados de nuestra 
ciudad el consuelo de una 
cena abundante y un poco 
de alegría, No olvidéis que 
son muchos los acogidos j 
que atiende la Asociación de 
Caridad. i 
Se han recibido los sigílen-
les donativos: 
Imprenta Casado, 25 pesep 
tas; donvMauro Casadó Mar-
cos, 25; ArmaceiLes Francisco 
Rojo, 200; don Agustín Mallo 
I>soún, 100; don Ernesto A'-
bendía Gómez, 100; don Va-
lentín F. Bedia, 25; don Per-
fecto Rabadán, 50; doña Do-
lores Góníez Lorenzana. 50. 
TÜEÜO DE FARMACIAS 
jal del Ayuntamiento de Cas- se repartieron, 
trofuerte; Alcaide de M a talla- ; El trabajo se efectúa en las 
na; Alcalde y Jefe .Local de ^oficinas, de la calle Alcázar de 
Bembibre; Jefe del' .Servicio .'To^eda 
Los impresos de easpediea-
ie nescesâ ios para soUcitar los 
peneficiog qae se les e^nee-
pm, se pqüen a la veata des-
pie el dpa é6 del aotisal meg de 
jISfiÉ^e en la Secretaría Lo-
de mi DelegacÁóm P^>vin-
áp IB^idieaíoes, mMe de 
t?¿á«Eyp de Toledo 'aásmjm: 9, 
' •'teííiasas de díes a-do*» y 
^ . « ¿ i ^ o a seis, 
^ot % ^xoviuoia, ÍQ» K m » » -
' m véts^sz m. lE#*í>é^a-
OoclircsSás ée Ja CN'& 
; €ff i t2^^ de toe é^fésos ' 
Ibmoft^'mb sará # aim ?<-
áfila es 1 » ea^edÉeniss de) 
krupo b\, y de oiáctfeenéa eón-
prnés paiÉ W del grupo a). 
^ a) %3 ifemulas gumeEOsas 
leuyo matafmnio • y «í- néci-
mieniQ d© ios tíijos haya te-
pido lugar en an mismo tér-
mino munioipai y jpesidaaji en 
Necesite»! cp^jediente de? 
^rupo b) fes flámilK|S ramae-
fosas cuyos hijos a^n üáhKín 
nacido en un mismo mu-
riícipio residan en qtro dife-
íxiile del lugar del nacimien-
to _ y para aquellos otios ou-
f J matrimomo se l ^ a eele-
fcrado tambiM en I%aT 6m-
Lntú de la residencia msloal^ 
Al final de cada expedipute, 
liguran unas notas aihralo-
¿fick al Irámile que ha dB oc-
luirse, el cual es indiapeasa-
cumplir. 
Cuando *08 . impresqs que 
ban de cumplimentarse eu .los 
Juzgados, sean insuficientes, 
pueden suplirse con escrito 
ti echo en otro papel pero ajus 
tac'o exactamente al usodelo 
<j<'' impr-eso. 
Una vez que los expedien-
te s «e vayan completando, en 
los pueblos los entregarán en 
la« A'-caldías para su curso a 
está inspección de Trabajo, y 
ifn la capital se ent regarán 
directamente en esta Inspec-
ción de Trabajo, Paseo de lo? 
Condes de Sagas ta número 2, 
tercero, donde funcionará pa 
te este' fin, un npsrncÍHd'j to- i 
fias tardes rie JUEÍO a 
fceis, excepto los sábados y 
festivos. 
León, 22 de diciemlM» de 
11941. 
El Inspetóa? Jtesífi. J««é de 
^umd de una a tres, del día 
22 a ^ n de semana: 
&r. láazo, Plaza del Conde. 
Br. Vega Mórez, Aveauĉ 3 
del Padre tsia. 
Turno noeÜse durante to 
da la semana: 
&p. Escudero. 
del Trigo;-don Gábinq Prieto; 
señora Viuda de Pellitero. 
DESMATAD ORAS 
Vendo dos nuevas BAYSA 
modelo alemán J00 litros. 
Escribid Santos Alonso, Due-
ñas (Falencia). Publicidad 
"NUÑEZ". 
JOSE LUIS G. TRUEBA 
Especialista en garganta, na 
riz y oidos 
Médico-Interno de la wpeeia 
lidad en la Gasa Salud 
• Valdecüla 
Hora» de 10 a l T de 4 a ? 
Ordoño U , 15. Teléfono 1598 
Se pone en conocimiento 
de los industriales lecheros, 
Este año, la típipa y espa-
fiolisima costumbre de los 
"Nacimientos" ha cobrado 
gran auge, debido, en parte, 
a la abundancia de figuras 
que durante el r es ge Ene-¿y caitas de corcho propias 
ro ^próximo, queda abierto el | de estas construcciones, 
j plazo para la matrícula de Habrá abundancia de "be 
sus vacas en las Oficinas del:lenes" en ias casas particu-
I Laboratorio Municipal, y ho j lares> iglesias, colegios, etc. 
| ras de 10 a 1 de la mañana, !, ^ el Colegio de los Agus 
bien entendido, que de .no ;tinos van a instalar dos na-
haoerlo asi, no podrán ejer-lda menos. tTno en la iglesia [v 
car su industria, y pasado y otro> mUy gran(je, y con te 
el plazo de matrícula volun í jones ael pintot Egniagaray, 
( 
c u e r 
• -La ^ Comisión ^ 
nuestro AyuntamW-
bó la propuestTde110' 
«ión de Hacieildi;e ^ 
ajuste del Presvnt ^ 
ordinario de Gas?a&8to^ 
consistente en la J w P o 1 1 
ios 
do distintas partidae^Ié103 * 
nución de las e o n t ^ W 1 1 ^ 
de otras, al e i ^ ^ e i J r ^ E ' 
m-entar los créditos 
para la ejecución d ^ W 0 ^ 
atención preferent^ ^ P e,ne 
uu&df.n io vv oikli. de pueden en la aetuallJ 
zar«e por razón del ^ 
de precios y, c o n s i ^ 
te de sus presupu^111' 
Se hace público 
do a fin de%ue V ft 
quince días puedan t L 
as reolamaei^T1 
nentes, ^ 
CAMARA OFICIAL DE CO- ! gar. 
MEECIO E INDÜSTEIA DE 
m a m 
taria, fse llevará éota a cabo 
por vía de apremio con las 

















Director por OPOSICION ¿nido c 
Sanatorio Antituberculoso 55 ca.p 
Boñw (León). C o ^ ^ 
Boñar: Lunes y vieraei os Í.-I. 
- : íiCO 6€ 




La Cámara Oficial de Co-
meroio e Industria de León 
ha recibido, por atención de j 
la 6omisaría de Recursos de 
falencia, a la que esta pro- | 
^dn«áa j^ertenece, un ejem- ' 
piar de 1„ Ilevista "Alimen-
tacidn Nacional" órgano i n 
ftH*mati¥o de la Comisaría 
General de Abastecimientos 
y Transportes. 
Se trata de una Revista 
de positiva calidad, con es-
tadísticas, informaciones y 
referencias legislativas de 
gran valor aleccionador pa-
ra comerciantes e industria 
les. 
FOT to mismo la Cámara 
recomienda su lectura y 
de Piedad y Caja 
de Ahorros 
León 
en el recibidor. 
Otros des también se co-
locarán e~i el Hospicio. 
Üno que pudiéramos lla-
mar "general" y otro en lasf 
escuelas ,de niños, cuyos 
maestros, don Benigno Ro-
dríguez y don Teófilo Feriar, 
no dan abasto a hacer figu-
ras de cartón. 
En la Beneficencia Muni-
cipal, habrá también un pre 
cioso nacimiento. 
El de la igüesia de San 
Marcelo ha recibido este afio 
nuevos "refuerzos" que le 
h a r á n más bonito. El de lós 
Jesuítas, lo mismo. 
En cuanto a particulares, 
hemos de decir que scfi muy 
numerosos. 
ración ; 
se -vende en Barrio San CUe las 
dio, de 259 metros. AGENl ¡Jf con Del n iie 
CANTALAPIEDM-I^ juiciacií 
ro terrr 
DE, FRANCISCO ÜCIÍ pücació. 
Partos y enf ermedaaeM tia han 
mujer. Consulta de 118 2 y ¡o punt 
S a 5. Ramiro Balbueni I %es ú( 




Habiéndose extraviado la 
Papeleta empalo número 
4.011 del Monte de Piedad 
y Caja ¡de Ahorros de León, 
se hace público que si an-
aconseja a sus elementos se , tes de quince días, a contar 
dirijan al Negociado de I n - de la fecha de eefee nm^r in l 
juntar 
temas 
formación de la 7.B Conü-
sajría de Recursos, Falencia 
recabando Informes y con-
dicionéis para la suscripción 
a tan notable ReviEta. 
m o mmm 
VINOS 
de calidad 
fecha de este anuncio 
no se presentara reclama-, 
ción alguna, se expedirá du-
plicado de la misma, que-
dando anulada la primera. 
Médico Especialista de Enfermedades de *os % ^ £ m í c j ; 
Plaza San MErcelo, d e l 2 a l y d « 3 a 5 . Teleí. ^ ^ n ^ 
Para DIESEL. GASOLINA,. 
Agente exclusivo: GARAGE 
independencia, 10.—L£lO^ 
m m m m 
Bote de hoja de lata, 80 ctms. 
Paquete de medio kilo, 2 litas. 
Estuche cartón, SO 
S E B A m & H HEÜKPIANDE2. 
(Hijtf) 
^J61"?^ M General Sanjurjc 
J w tT * ?/ p i e r d a (Al |ado 
del Cme Avenida).—Consulta; 
de 10 A 1 y de 4 a a 
|OCm>AD OOMEBCIAL DT 
HISEEO.—<J. A. — MADE3 V 
j barpmtería metálica, vento 
! ̂ J^ertaa, TiirinaB, etc., cu 
i Prewipu^tog gratáa. Delegad 





itan D E . C A E L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San J ^ . M & 
' \ Facultad de Medicina y Cruz Roja de ^ ^ . ^ l . ^ 
ESPECIALISTA EN ENFTSEMEDADES ^ 
NITO-URINARIAS, CON S ü CIRUGIA -
Avenida ¡del Padre Isla, ft; V> isiuieEda. 1 
u b l k l d a d 
LeóB v toda 
nuncos éstí 






| Por Carlos Iglesias Selgas | 
lawwüiimiMiiiiaiiijmHiia rtHiramnn 
m . i ja ícz <2te ten criterio ca-
^ l l estrictamente político, po 
• ü0s distinguir dos clases 
políticas económicas. La 
los estados que en un mo 
mto de expansión creado-
tratan de realizar una f i -
ilidad superior, y para SÍRIK ponen en tensión todas, 
% as energías nacionales, y 
ijn,, u de aquellos otros que 
id K, tó0biados por las eircuns-
auote ¿iclas reducen su labor . y 
entí iresolución de los proble-
i Das Q116 se les Plantean. 
^ gn España estamos necesí 
p ̂  Bdos de una política de la 
^ yimera forma que sea ca-
W de afrontar amplias ta-
feas que ya de antiguo es ne 
irlo realizar. CauSa de 
£Bn pretender hacer ¡toa 
reseña siquiera sea breve de 
las causas que han impedido 
se desarrollase un amplio 
plan de reconstrucción, a 
continuación señalaremos 
las- que considero de más 
importancia. No es necesa-
rio destacar las circunstan-
cias excepcionales. ínterift-
res y exteriores que han dte-
terminado una falta de eíe-
mentos imprescindibles per 
estar ellas en el ánimo de to-
dos. Una post-guerra iamás 
para- ello ds los medios de 
que se disponían. L<ja que 
desde una cómoda postura 
practican la crítica fácil, no 
tienen en cuenta que los 
problemas que a los rectores 
de la economía se le han 
planteado por su gravedad 3f 
complejidad, no l ian permi-
tido en algunos casos tener 
en cuenta todos los aspec-
tos • que solo una vez vistos 
los resultados se pueden 
apreciar. Lo que es conve-
niente destacar es que si no 
na sido etapa de vida í á - hubiese sido por la eficaz 
cil en pueblo alguno, y si acción de los organismos rec 
a ella se une como en el ca- tores de la economía, el pe-
so nuestro un conflicto i n - 'so de la post-guerra grava-
ternacional que nos ha im 
pedido el aprovisionamiento 
ría de un modo desigual a 
los españoles. 
de primera necesidad y de ; con todo se han tomado o ello ha sido el que t - - - —-—. 
italismo en España no Cementos de producción del j medidas y se han creado or-
extranjero obligándonos a [ ganismos con los que se pre 
una autarquía forzada y la i paran una labor para el fu-
destrucción de medios pro- sturo y se afrontan los pro-
ductivos realizada durante | blemas presentes. Así hemos 
el dominio marxista, no es .de notar el problema de 
de extrañar nos encontré- | abastecimientos, afrontando 
mos ante un problema de I casi exclusivamente en una 
escasez angustiosa. No es es- | t íe svls facetas. Ja de la dis-
ta sin embargo con ser u n - . tribución que ha sido perfec-
tenido la etapa heróica 
en otros países tuvo, ya 
incluso en aquellas em-̂  
sas qne muestran un des-
/olvimiento industrial han 
SON Anido que ser en muchos ca 
jbs capitales extraños los 
(tomotores. Asi tenemos que 
¿mente en etapas en que 
SDX titulares del poder pü- portante el único motivo de-, donada por una más com-
termmante de las especiales | pleta organización del apara 
características de la poli t i - to distributivo, reorganiza-
ca económica que se ha l i e - | ción de ,la comisaría Gene-
vado a cabo. A e Jo hemos de Abastecimientos y 
ae unir la falta ^e lustru- Transportes, y por una adap-
mentos con que se ha en- t a c i ó / d e l ' r¿c¿namiento a 
contrado el Estado. Se ha ca j las características de las í o t 
reeidp de un observatorio |mas de ^ inlciada Con la 
económico. Instituto de la i clasificación de las cartillas 
Coyuntura a través del cual y contjmiada con las carti-
se apreciase ce un modo lia indívidliales< La naci0. 
completo la realidad econó- halízación de los ferrocarri-
mica. Esta todavía en _es- ; les primer para j re_ 
¡peo se decidieron a reali-
. Hífcr extensas capitalizacio-
nes se reanimó la vida eco-
bómica nacional. El deseo 
de conseguir una revalori-
sación y puesta en marcha 
niCide las energías nacionales 
H l considerado como meta 
J jifel nuevo Estado desde su 
"Lé Iniciación, Durante la gue-
^ ira se hicieron a este respec 
planes para el futuro, pe-
v¡ terminada ésta la com-
KHÍ plicación internacional y 
jotras causas a las que a con 
,,tinuación haremos referen-
3es íl'íia han imposibilitado de to 
*'lio punto la acción de los rec 
u %es de la economía que a 
m-iTOr de sus excelentes In -
tenciones y de la profunda 
Comprensión que de los pro-
blemas han tenido no han 
/ICf dido llevar a la práctica 
~w un modo total y sistemá-
i|!co la reconstrucción nacio-
11. 
Por estas razones que 
^Puntamos el año que ter-
^Jina ha sido gris especial-
^jnte por lo que a la polí-
económíca se refiere, 
g resolución de graves cues 
p̂es ha dominado la acti-
aaa gubernamental. Pro-
P̂ mas derivados en unos 
tructuraeión el > encuadra-
miento de los productores, 
imprescindible para una eco 
nomla dirigida eficaz. A* es-
solución del ordenamiento 
nacional de los transportes. 
La creación del Instituto Na 
cional de ia Industria que 
especto se ha realizad | puede ser ej Instrumento de 
una labor interesante, ya ia industrialización espa-
que han sido reconocidos ñola. 
gran parte dp los Sindicatos Al valorar el año 1941 en sé Moscardó hijos del Pástlre 
cacio de presos en k»s teíNos 
alta fanías ía . -Se pone en 
o. nociraienlo de los industm 
les qiie, el ^azo concedido ea 
ü cL-eular n ú m e r o 254, que-
á* andado hasta el 31 « 
diciembre del eorrienl-e art . 
SINDICATO PROVINCIAL 
DE GANADERIA 
Suministro de piensos. --
Se pone en conocimiento de 
tcdos los transportistas de 'a 
capital que ayer 23, dió co-
mienzo ,el reparto de piensos 
para dicha clase de ganado en 
las oficinas de este Sindicato. 
Por Dios, España y su Re-
volución Naciona'sindicailista. 
FRENTE DE JUVENTUDES 
El día 25, «a 1̂  Secretaría 
iGoal del Movimiento, calle del 
Generalísimo Franco, s«e inau 
gurará la Exposición de Tar-
jetas que los eamaradas del 
Frente de Juventudes de heón 
han hecho pon destino a 
héroes de la División Azul. 
Dicha exposición dtoPará un 
solo día. 
REPARTO DE JABON. — 
ruega a âs lavanderas, peiu-i 
queros, Uníp iabotas y pssea-* 
deros, pasen pO£ e>stia CMS¿ 
Alcázar de Toledo, número 9, 
al objeto de haoerse cargo del 
correspondiente vale de Ja-* 
bén. 
AUXILIO SOC1AI 
Estos días tan señalados itol 
podían paser inadvertidos en 
Auxilio Soeia-. Y no pasarán.] 
A los pequeños de Jos co* 
medores se les servirán ex-* 
traordinarios y golosinas pro 
pias de estos días. 
El de Reyes, se les repartí-* 
rán juguetes; 
Y si los amantes del prójinw! 
centribuyen, todavía tendrán.., 
lo que quieran mandan 
SECCION FEMENINA 
Las alumnas de las B^eS^ 
las de Formación (Ramiro éet 
Baibuena y Ponoe de l ieón), 
pasarán por esta Delegación 
Provincial de la ¡Éección 
menina (José Antonio ,3*5)'» 
hoy día 24, de doce a una deí 
la mañana y de cuatro g ein* 
eo de ^ tarde, para entregaol 
les el premio que por m asiaí 




Nacionales a los que se les orden a la p^ í t i ca económi-
han traspasado las funcio- ca, nuestro sentido falangis 
nes de las Comisiones Regu- | ta ¿os aleja tanto de los 
ladoras de un carácter ex- ¡ que creen en el fatalismo 
elusivamente estatal. Pero i de una situación cuya snpe-
él hecho que más ha puesto., ración rebasa nuestras po^i 
de manifiesto el año que ter | bilidades como de aquellos 
mina es la necesidad de un < otros qué aparentan olvidar 
óreano coordinador. Por exi-jlas circunstancias actuales 
^encías de las circunstancias i y se lamentan de las d i f i -
se han creado numerosos or- (cuitada de la vida cómo si 
ganismos desconectados en J Post-guerra agravada 
tre sí, y se hace imprescin-: P0? «na guerra exterior hu-
dibie coordinarlos. Solamen i «iera sido en alguna óca^ón 
t? cuando puestos en una i época fácil. 
Una experiencia puede sa 
. produce en nómicos pueda ésta con un ¡ carse en fin de la misma. La 
^ P ^ - ^ e r r a s , máxime ^ f , ^ re^ro-^bi l ldad iqiie se d€riva de aquello con 
S í f Í S a t S S í J S ' T l e s ^ d ^ de ver^ae 
^7 ^?ba dTei'fto tene-lreakí - la reconstriicdón 
Jasos de la construcción eco'mano todos los resortes eco i 
. jflica que se
- circunstancias ex-
gwes impiden la afluen-
J Qe capitales que reani-
n+ÍL!. Proceso económico, 
S i.end0 Por talés los 
ifios 1? s técnicos necesa-
üm'df eí0 aua^e en esta sa 
'IciArT Ionna caben dos po-
puestos a afrontarlos en 
^ causas y la de los que se 
í&'Vrvr a ^atar de paliar 
«fl.M h^!.60^1101^- E<?ta últl 
n í ^ i AÍominad0 en ei 
0 fiVoñf* tenemos que al 
Q I ^ el pavorosa proble-
atarii Pj^0 obrero no se ha 
t S . e. reanudar las ca-
ft int lones ^rgo tiempo 
i ^ r r u m p i d a s , y sí solo 
t̂enc!i<S0 aliviarlo en 
^ m60breros d3 ias -egio-
^ t igadas al ex-
r kkÍMr^ distribuyer'do unos 
D ^ l S ? y danzando obras 
5e éCs¿ en los tsares en 
ravestía ma.yor gra | aun a riesgo de posteriores , 
imprescindible entrar en 
una etapa que se desenvuel 
va bajo un signo de unidad, 
base de toda eficacia y a 
la que nos conduce nuestro 
sentido político y necesida-
des de tipo técnico econó-
mico. 
que con finalidades coordi-
nadoras se han creado en 
los Estados totalitarios. Ya 
ha sido iniciada esta etapa 
unificadora con la creación 
de la Junta Superior de pre-
cios, y es de esperar que en 
el año próximo teniendo en 
cuenta las experiencias que | 
de la labor realiza:1?, se de-
riva, se continúe por este ca 
mino. También ha dificulta j 
do las tareas gubernamen-
tales la falta de elementos ' 
técnicos, ya que siendo impo \ 
sible para el Estado perma- ¡ Nueva construcción. Piezas y 
necer al margen de sitúa- ¡ accesorios 
ciones que afectan a la vida Ventas a! contado y a piaros 
de la comunidad política, ha 
sido necesario intervenir 
defensor del Alcázar. 
En efla tomaiKJn parte to>s 
niños y niñas de la Escuela, 
ayudados por los jóvenes que 
asisten a las clases de adultos. 
Fué muy aplaudido el gru-
po de niñas que. 
RESULTO mUY BRfÜJUVTE í^eón, a es filo de las mmet, 
E L HOMENAJE A OOfSA WIA- u^ínji.niaüas del Ave Bfería 
RIA .DE GUZMIkH iH'ro^c! número 
El domingo eaíopoe del co-
rriente, se celebró en, ©«4© 
pueblo, con asistencia de las 
autoridades, ayuntamiento, pá 
rrocos y maestros, una fun-
ción de homenaje a doña Ma-
ría Guzmán de Moscardó, ma 
dre de los heroicos Luis y,Jo-
ei.jocionó al público,, ttacién 
dolé víbrsMr de entusiasmo, fu 
Espirita Español, ooadro 
vii?Pes esltrof^ I^Nso pafepi 
ticas, oróginal del ©¿̂ tsb rm 
tro doo Isidpo Me%o, gue s 
po Hevét a lia Moeaa eJ sa-« 
grado coraje y la díviíia resigp^ 
nación de tantas madres es-<i 
pañolas, émulas de doña Ma* 
ría Guzmán de Moscardón 
Reciban rm apiauso enfus^SÍ 
fea y alentador los upeqües,, 31 
autoridades y fc*as teros l» 
gratitud áei pw^fe de Ua-f 
mera. 
®ü asistsnté 
V I D A E T E R N A 
Misás del Galk>.—®a % Ca- titrés, un solemne octavario 
tedrai. Colegiaba, Capufchinos, al Niño jesús, q®e terminar^ 
Agustinos, Jesuítas, iglesias ©i treijifea y u»o 'del actual 
parroquiales, etc., habrá mi-
sa del Gallo en la noehe de 
hoy, salvo la excepción de al-
gunta iglesia que no puede te-
ner a úUima hora eeiebrante. 
En el Hospicio habrá tam-
bién misa del Gallo. 
Será particularmente soiem 
rve la misa del Gallo en los 
Oapuchinos, a la cual asisti-
rán las autoridades de la ca-
pital 
Por la mañana, se hará etí 
tes misas 1 de siete, o^ho % 
nce^, 
Por ia tante, habrá fuaelóg 
« las siete, eoa sermón que 
predicará el R. P. Francés, S.J, 
El díft uno de enero, fies tal 
titular de la <3onipaSía de Je-* 
sús . , 
Por División Azul.—Gomflf 
dijimos, mañana veintieinco-
Natividad del Señor, tendráT 
A M A S m 
Cantará la misa la "schola* iagar, en los Capuchinos, unáí 
del convento y probablemente «órenme fuaeión ^óarísticaí 
será retmnsmitida por Radio extraordinaria qaae orgianizaí 
León-Ondas Azules. % archioofradía de los Jueveai 
Las puertas de esta iglesia Euearísticost para pedir pori 
se abrirán a las anee y me- [los Yoluntanos de nuestra D I 
ARMERIA EIBARRESA 
día 
Octavario Niño Jesús.— 
En la iglesia de los PP. Jesuí-
tas (Salvador de Paiat iíel 
Rey) did comienzo ayer, fes* 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequilla fí-
aa Primera marca española 
ví&ión Ai t^ y unirse a eliojf 
•espirituialmeute. 
A las geis y media r ocho jt 
Httedia, misas de comunión. 
A las seis y media de la ta® 
de solemne Hora Santa. 
unámonos todos esptritaw** 
mente a nuestra Dmsión 
Azul. 
Roguemos, ¡ m WH 
W t ABASTECIMIENTO 
DE PESCADO EN LEON 
y PROVINCIA, ESTA 
tos, pues que del interés de hu-
mildes gentes se trata especial-
mente,' ni admiten demora, m 
pueden permitir eufemismos. 
El Excmo. Sr. Gobernador 
c . , . . , . l ¡Civil, con el más pal lardo esti-
Se imponía. tnapelabíemente¡i0 nac{onal indicaíista, ha pues 
tomo una de las mas pnmoraia\to ^ la sc!uci¿n /d máxima c£ 
les exigencias, en nuestra provin \ leridad, Y el logro ha sido ab-
o l e n t o s c o m 
e n K u s i a 
•ASEGURADO 
cia, la de lograr para León H 
normal abastecimiento de pes-
cado. 
Las gestiones realizadas por 
nuestra primera autoridad, co-
mo Delegado Provincial de 
Abastecimientos y Transportes 
y el ardido celo jcon que procu 
ró la rápida y total solución de 
soluto. 
L O S P O B R E S ! 
Esíá noche es "Nochebue-
na". Es fiesta de hogi-r y de 
iTígociiO sanie, para que sea 
eslo uUimo, es necesario que 
este proolema. ha dado por re-¡todoSt en ]0 posibie, paríici-
sultado la seguridad de , que fJei bienestar de que qui-
León y su provincia estará su-j giramos rodearnos. 
ficientemente abastecido de es- Kunca como hoy parece un-
te esencial artículo, n precios g;i.nos ]a voz Aquel que 
de ta a, rigurosamente. jcíijo: "Lo que hiciérais por 
. No es tan sólo digno de ano por «£tukas"( apoyaren 
karse que. merced a estas gestto Mí lo hacéis". ..; los combJtes de úet't3i ¡ \nñi. 
nes, León y su provincia distru Acordémonos, pues, de 'os , \:ornr. „ , ^ ^ - ^ ^ r , , , ^ , , ^ ^ - „ 
ten de esta magnífica realidad Avchre* de Cristo "de nuestros i ^ ^ / ^ ^ ^ ^ J 
tino que, por ejemplo, en^rj^rmanos necesitados, jud ien i ^ ^ P ^ ^ P ^ ^ 
día dé ayer haya sido suminis- ido a su socorro y honesto re-ji0,n -umerosa. canos y gran 
w ígocijo en estos días. numero de vehículos eje todas 
En la Asocicción de CariJda:es Y ioSraron Poncí íuQT3f 
n í e n s o b o m b a r d e o d e l a s i n s f a i a c l 
d e 
COMUNICADO 
A L E M A N 
b 
Las deifavorablcs condício- [alención en Ta p^rs 
nes almosféricas ha^ limitado k l aniquiiamienlo H/T̂ 'S' 
las operaciones. Sin embargo. zas enemigas qUe . W fJj 
r- nosotfo"8*» Berlín, 23—Comunicado del ios ¿«viene, alemana han bom-
Alto Mâ ndo de ias fuerzas ar- barbeado D"rna y Tobruk. 
madas alemanas: | No obstante la viva reacción 
"Pro-iguen los violentos com- de la DCA británica, las for-
bates en el sector central del maciones aéreas italo-alcmanas 
frente oriental. Hn varios luga hán atcado los objetivos mili-
res, nuestras tropa-s han recha- tares de la isla de Malta". — 
zaáo victoriosamente fuertes i £, 
oren-ivas enemigas y han des- | 
destruido ío carros soviéticos. COMUNICADOS INGLESES 
Nuc:tras escuadrilla-.: de - bom-
irado a la capital un cincuenta 
por ciento más de pescado que 
el que normalmente se venia re 
idbwndo. * 
Este interés, esta inopíazablé 
dad, habrá necesidad enorme 
de nuestros auxilios. 
En las Hormanitas de los 
'exigencia, re uelta vigorosamen I^-pes, la. limosna ep sus-1. y ' . „ • ilento diario imprescindible. 
fe por nuestra primera autori- \ En e¡ aSÍlo ^ lüs mócenles, 
fad nos permite entrever con e/ U :as Trinibarías, etc.. hacen 
¡máximo optimismo las mas re falta muchas cosas. 
¡tices soluciones y las más da- Acordémonos de 
El Cairo, 23. Comunicado del 
Cuartel General británico en 
Oriente Medio: 
Durante toda la jornada de 
ajer se mantuvo constante-
mente nueslns creciente pre-
sión sobre el enemigo, que se 
manline en 'as posiciones que 
cubren Bengasi merced a la 
En aguas de Sebastopol núes llegada de' refuerzos, mien-
tros aviones alcanzaron con va tras nuestras columnas móvi-
rbs bombas a un buque de gue han llegado a te llanura 
rra soviético que resultó averia costera del golfo de Sirte, a i 
do. Nuestros bombarderos hun Sur de Bengasi, 
dieron un macante de tonelaie : Se s^a a ^hora fl̂ e- todo e.i 
de combate varias baterías ad-
versarias. 
cueniran 
depone aún de deVaii4'110 
ios prisioneros N|| 
A osuia de .as COnf), 
meieoru-ógicas, sm l0"T 
malas, las operacS^ ^ 
nuestra aviación se ha 3 1  dic0 
d.llcu iadas. Sin embarll 
tnrnsportes que circuiatk 
"oeste de Jedaba7auíJan '1 nr 




sos vehículos fueron ín 
dos y se causaron im.. ,ru,' ida' 
D>,c0 
- J C t l i ^ . . . I 
intrépido ataque cô ra un 
aviación eriemieo I 
zando en Jcdabaya, dJJj 
tes pérdidas al eneS^11' 
rante la noche de! 21 ¡19, 
diciembre, um de nu 
columnas móvL'es efectuó 
nvno 
a\ d fueron destruido? ín ^ 
na 37 aviones."—EFE. 
imestros ni^dio al E te de la península roí:'orrido retirada del ene-
Vas y rotundas í fWmír raaWs theTmanos ' necesitados y de-i ̂  nesc-dores Otro mercan ml^0 *\ oesle de Mtkili- eslá _L_-.̂ __̂ Í̂ ; . i ~ J iue ío,. pt&cv«uur(;i. wuo mvrvdu KÍI: terialmen!e sembrado de 
; te fue averiado per vanas bom Krtrechos abandonados. Nu-
bas en la bahía de Kola. » |merosos alemanes e italianos 
¡ Como ya se indicó en un co han sido capturados por núes 
municado especial, un •submari tras tropas que les persiguen, 
que, en materia de abastecimténhíios generosamente. 
Londres. 23. — Comunicadí 
del ministerio del' Aire: 
"Nuestros bombarderos & 
carón la base naval d€ 
ihemshaven durante la p-sadi 
noche. D^ ^sta operación 
gresaron ledos los laparatoi 
noro fa ta un avión del feni-
cio costero y otro de caza qm 
ayer efectuaron vuelos de pa 
t 
no, mandado por el teniente de pero por entrar concenlnda la trullas."—EFE. 
^Vi«ne da ia página octava) 
DESEMBARCO JAPO-
NES EN VVAKE 
Wáshlngton, 23.—-El co-
Inu 'cado del departamento 
Scle marina de guerra de los 
Bstados Unidos anuncia el 
'desembarco de las fuerzas 
japonesas en la isla de Wa-
rlie. Aña." que los japoneses 
se apoderaron del vapor ñor 
teamericano "Presidente Ha-
rrison" ue 10.509 toneladas 
y que la isln, había sufrido 
p fuerte ataque aéreo en la 
mañana de ayer, en el que 
resultar:-i derribados varios 
aparatos japoneses. 
En el Pacífico oriental— 
Trosigue el comunicado—fue 
ron atacados dos mercantes 
norteamerir-nos. 
El departamento de Mari-
na desmiente por otra parte 
¡a declaración japonesa de 
haber capturado los nipones 
numeroroo mercantes. 
Otra declaración del repe-
tido departamento comunica 
BUS se desconoce el número 
áe tropas desembarcadas 
en Wake, añadiendo que la 
guarnición de la isla es es-
casa v que los combates pro 
S!~u^ con crecier>te inten-
sidad. Por úl ' imo declara ha 
berse reaJzatío dos ataques 
£3 submári' os Japon^^és cors. 
tra mercantes norteameri- 1 
canos frente a la costa occi 
tental de los Estados Unl-
bos, siendo así ?eis el núme-
ro de ataques de esta índo-





Washington, 23.—La pr i -
herñ entrev -ta Churchill-lto-
navio, Bigaly, atacó en el At 
llántico a> un portaaviones br i t i 
" jnico que pre.taba servicio de es 
la mafiána de hoy en el céie- colta a un convoy. El subma; 
bre despacho ovalado del pre ¡riño legró inutilizar para la ma 
sidenle de los Estados Uni- niobra al portaaviones, median 
dos. Las discusiones de ios te torpedos que hicieron cxnlo- * 
dos hombres de Estado fue- ¡sión cCntra la hélice del bnone. 
ron puramente personales, ya n-snu^ de ctrcv; dos ro-nedo 
que estuvieron sdos durante iUtSptucs.ae círos Ü0S t0-Peü0 
casi todo el tiempo. La p r i - i ^ ^ alanzaron en la popa y¡ 
mera entrevista ha sido fija-|£n el centro dd caico, el porta- j 
da para-úUirna hora de la lar aviones se hundió comenzando 
fita 
rec 
de" de hoy.—EFE. 
a un agustino 
español 
Roma, 23.—Los agustinos 
de Roma se han reunido VÜ 
torno al P. Mao-iano liodri-
guez para festejas e1 eincue.i-
ta aniversario de > "mera 
misa. 
El P. Rodríguez en 
B.vriosuso (PalenciaSe or-
denó sacerdote en 1891 y se 
trasladó a las misiones de FÜJ 
pinas, donde fué encarcelado 
por los indígenas durante la 
guerra de 1898. En 1904 fu*í 
por la proa. • 
En el Africa del Norte, los 
combates que actualmente con 
tinúan, re libraron ayer en el 
espacio situado al este de Bcn- ción de la agencia 
ga:i. Nue.tros bombarderos dis japonesa resume los 
penaron las concentraciones de tadós aéreos y navales ob-
tropas británicas y las colum- tenidos por las fuerzas nipo-
nas de camiones en el Oeste de nas en el curso de los 15 prl 
Cirenaica-. > meros días de la lucha en 
Las in talacionis militares de ê  ?a?^-:0-
la isla de Malta fuferon bombar 1 C3gún dicha información, 
deadas darante el día'y la no-;50 buques de guerra de lar 
che. Nur.tros caz»! derribaron Potencias adversariat del 
Berlfi 
i • me 
lliquei 
*i SO1 
















oficiosa i reducen, según la ^ i s r r i * h 
resul- formación, a un destrucf 1 
Tokio, Una informa I s pérdidas 
Japón han sido hundidos o 
averiada., o capturados y 77G 
avíos fveron derribados o 
destruidos en tierra. 
Estas cifras se descompo-
en esta ocasión dos aparatos 
británicos. 
Durante la noche última, re-
ducidas fuerzas de la aviación 
británica arrojaron un peque- nen como sigue: Barcos de 
no numero de bombas explosi guerra hundidos, siete aco-
vas e incendiarias sobre los ba razados, dos cruceros, un 
rnos habitados de vanas 1ccali destructor, nuáve submari-
ddcs del litoral de Alemania, nos, do¿ cañoneros un dra-
un 3 hundidos J un o a( 
los Cj 
llamado a Roma para enseñar La artillería do la Marina derri gammas, un patrullero y seis 
Teología moral en el Colegio jkó un bombrdero enemigo. —torpederos; barcos de guerra 
Internacional de Santa Moni 
ca y soguidaraente fué nombra 
do dentro de la Orden secre-
tario general y asistente gene-
ral para España y América 
del Sur y postulado* de causas 
de los Santos. 
Asistieron a la misa que el 
P. Rodríguez ha celebrado con 
el motivo indicado y a la sub-
siguiente reunión literario mu 
sical, el Prelado de Romanms, 
así como reprps^nt^nt^s ñél 
clero romíín^ y <it -• :. :^c¿ 
EFE. 
COM'UNJCADO 
I T A L I A N O 
^Roma, 23. — Comunicado 
oncial número 569 del Cuartel 
general de las fuerzas armada-/ 
italianas: 
"L situación en el - Jebcl no 
ha vanado y sólo se han re?j< 
trado operaciones de patrullas. 
La actividada de la artillería 
enemiga sobre nuestras po:icio 
aídía y ss ha 
avenados gravemente, tres 
acorazados, dos cruceros, 
cuatro destructores y cinc: 
cañoneros; barcos de guerra 
r.veriadcs m.üos gravemen-
te, un acorazado y cu^tvo 
cruceros. Capturados, un ca 
lionero, un mercante arma-
fio y tres mercantes más de 
gran tonelaje. Otros dos mer 
cantes fueron hundidos. El 
total de mercantes hundidos 
averiados o capturados, as-
ciende, entre los de grande4 
y pequeño tonelaje, a 430. 
Fueren derrll dos 114 avio-
un crucero lisero y un $ I&J ^ 
dragaminas gravemenie * f j . ^ 
riados. Además no regr̂  
ren a sus bases cinco 
marinos especiales y ^ 
perdido 72 aviones.— 
BATALA NAVAL 
Wáshincrton. 22.- Cree-1 
que algunos de los ^ J 
tores y transportes ]a¿ , 
sec que participaron a 
desembarco realizado 
el golfo de Lirigallen, 
hundidos. Se afirman ^ 
en los presentes mon^ j 
se desarrollan combai^ 
tre las fuerzas *?oT„Z']0 
de amba: partes, sm 
ta el hiomento hayan .c{j ^ 
do estas luchas l l n J Z M ^ ^ de gran envergadura- . ^ 
:s ai 
H |, -Or, 
NO BE CONFINA 
HUNDBHENTO P* 
BUQUES 
Manila, 2 3 . - E ! portav 
litar ha declarado que j 
sido comprobados nasiri 
los rumores que daban hundidos vanos Juques 
nesesenel desembarcou , Ni 
r M L ' R C H l L L E N W A S H 1 N G T O 
e r s i g u e 4 ñ d e s t r u c c i ó n d e l n a z 
A B A F A M I L I A R 
DE VOLUNTARIOS DB 
LA DIVISION AZUL 
En el día de hoy se 
presentarán en esta Dtle 
"•ación Provincial de la 
Sección Femenina (Calle »% ! d« José Antonio Primo á? S de Rivera, núm. 86) los 
familiares de los cámara, 
das voluntarios en la Di-
> J 
| | á s a d e l a n t e s e r á n c o E v c c a d a s R u s i a s C h i n a 
y l a s I n d i a s n e e r l a n d e s a s 
os. 
ndieio 
s ^conversaciones entre los técnicos militares especiali-
8obiJ vTáshin^ton, 23.--Las entrevistas de Wáshington han 
^enzada con la visita de Churchill a Roosevelt en la 
i n a j r|$a B'rnca, que a su vez será prsparatoria de una serie 
)neM 
irí VÍ8,tdos en cada cuestión. Los círculos oficiosos manifiestan 
laban 1 Pe el ol'^ e^vo de ía visita del primer ministro británico, 
i tuej g conseguir **Ia destrucción del nazismo", 
ûniero, fn las conferencias de carácter técnico participarán 
ficiaimente Rusia, China, holanda y los dominios br i -
;P00rtá&cos.-.EFE. 





I visión Azul residentes en 
í é t̂a capital, para recoger 
5 el aguinaldo, debiendo 
J traer documento qne acre I 
{ díte que son las personas 
} dosiírnadas para cobrar 
I sus haberes, así como la 
e: que IOF países llegan a su ¡ t i l l de ^cionamicTi i.:áximo esfuerzo, como una 
luz y un síntoma evidentes \ 
de ' situación catastrófica I 
en que CJ encuentra Ñor- S 
teamérica a consecuencia tíe | 
to, sin cuyo renuisito nc 
podrán recogerlo. 
De diez de la mañana 
a dos de la tarde y de 
N U E V O S 
ataques s o v i é t i c o s 







. de pa' 
| l © I T I Q 1 1 Q S hinSton' que ven en estas 
converf aciones el primer pr 
so hacia una coordinación , ¿í¿n Ios cuatro grandes próximo día dos. Por la ma- cerem 
DIVISION DEL MUNDO 
EN CÜA «O TEATROS 
DE LA GUERRA 
Washington, 23.—La con-
ferencia que reúne actual-
e S i a ^ a p i t ^ / e d e ^ Óuerra 
Oriente Medio y Africa del 
Norte; lercero, América del 
rorte, y cuarto, Pacifico y 
Extremo Oriente. El campe 
tíe acción de los soviets; el 
del Próximo oriente y Afr i - - -
c. del Norte depende ente- ia pérdida de su flota en el | cnatro a ocho, se llevara 
ramente - las fue as britá Pacífico y i que afecta a | acabo la distnpnción. 
nicas e imperiales. El ñor- Inglaterra, con la amenaza )̂ mmMtmMjmmmmi 
íeamerierno tendría un A l - que pes sobre sus poses: o- | 
to Mando Naval y a^reo bri- ne 'ecisivas para su exis- i p fcl U ftJ A 1% i 
tinico, mientras qu. el Pací 
fico v Extremo asiático, el 
Ivíando s^ría asumido por ofi 
cíales norte ericanos. 
En los medios bien infor-
mados estadounidenses se1 
decl". a que es muy posible 
también Ja cieación de un 
tencia.—EFE. 
W A W . W . W . W . W . W . V 
I I V I C c n s e i o 
a e l o n a 
N M 
a Roosevelt, Churchill y des 
tacados jefes militares y na 
vales, ingleses y norteame-
ricanos, retíen': la atención 
de todos los medios dipl:má 
ticos y políticos de Wás-
de los CAIDOS de! 
Ministerio de Industria 
| y Comercio 
Madrid, 23.—Con a^istencíi 
de- ministro de Induífna f 
C me re i o, señor Carneller. so 
interaliado, con un jefe su- t !« ^ ^ ^ L H t í . ^ Í L " tía celebrado esta mañane el 
premo de todas las fuerzas 
aliadas. Gin embargo r?sul-
ta de momento difícil prever 
si de las fcenversaciones en 
curs- surgirá este nombra 
KA, SE REUNIRA EL DOS 
DE ENERO 
acto solemne de descubrir 
una lápida en conmemorac ófi 
d< los ocho caídog durante ia 
dominación xmrxista. 
Con el s<?ñor Carceller asif* 
Berlín, 23.—De fuente com-
ilenle se informa que ios 
Uques realizados por unida-
Kt soviélieas en medio de 
fa tempestsd de nieve, eou-
•fH"!̂  ÍÍ delerminadas Unas aema 
•i, fueron victoriosaineni^ 
(chazados mediante la e*lre 
fe colaboración de todas las 
mas alemanas. 
í.n el curso de la noche, las 
•frzas rojas suirieron con-
iíerab es pérdidas en mate-
Sil y hombres. En el sector 
luiiQ sola d'visión alemana, 
f soviets lufricron en los 
imbuios habidos el 20 y 21 
f diciembre, más de niil 
Merlos y crecido número- ae 
Nos. La artillería y la avia 
fon del Pteich castigaron sin 
las l!fScanso las líneas de comu-
imalD'Jf̂ onps y las bases de la 
'UCtor¡|li?Ua[dia adversarias. Va-
jdos íf05 ^añones, numerosos ve-




s de sesenta camiones y 
F'ro carros, fueron destruí-
en el sector pentrai.—Efe. 
Madrid. 23.—El M Consejo 
„J menos, se Nacional de la Sección Femé- tieron al acto los altos jefe» 
converf aciones el primer pa (puede predecir la organiza- nina comenzará en Granada ^ \ Ministerio. Ai final de la 
cía una coordinación 
del esfuerzo de guerra alia
«1 ministro ¡eró 
do. La declaración hech 
por Roosevelt a este respec-
to, en la que anuncia que la 
UR3S, '" 'ün- y las Indias 
holandr^cG serán admitidas 
próximamente en las conver 
saciones es también cemen-
tada en los referidos medios 
ai¿ come las entrevistas: del 
Presidente Roosevelt con los 
representantes diplomáticos 
tíe Estados Unidos en los re 
fcrides países. Se estima que 
estr conferencia llevará a 
Ir realitíad la creación de 
un mando militar de las 
fuerzas aliadac. 
Según las informaciones 
suizas, en los medios compe-
tentes parece ser que el pro 
yecto estudiado actualmente 
por las autoridades bri táni-
cas y norteamericanas pre-
vé la división del mundo en 
cuatro teatros de Operacio-
nes, para con<-'nuar la gue-
rra contra el Eje. Estos tea-
tros serían k>s siguientes: 
primero, Europa; segundo. 
teatros de operaciones. Los ñaua se oeiebnará una misa de ios nombres de los caídos, qiie 
circuios políticos nor téame- iEspíritu Santo en la Co'egia- fueron contestados con ®1 or* 
Ü B M A R I N O S 
s e s o p e r a n e n l a s 
I 
ricanos declaran que esta Después asistirán las ca-: senté de ritual.—Cifm.. 
cor.feiencía es la fase pre- jmaradas a fes fiestas conme-f 
limin r del programa de mora Uvas de ¿i conquista de VW,.VVrtiW«WirtrtAAAVWiV 
cooi'c.'.nación entre los Esta-i 9,aiiaíia Por 1US i^y^s Cató-
dos Jnídos, ran Bretaña y i^os . 
sus aliados para la continua ' La apertura de las tareas 
cíón de la guerra. Este pro- d*1 Consejo se verificará por 
grama comür nderá en pri-!'11 ^''de- Después del sa udo 
mer lugar la determinac ón ú^ J f̂e f>ruvinriai, la secre-
de obletivos estratégicos in-ll0l>la "«ciunal hará un resu-
mediato^ con el fin de llegar nie" oe la l^bor rea uada du-
a una unidad de acción en ri:rile el añ0- Después de unas 
las diferentes operaciones mi al>ras de la delegada nació 
litaras en curso—EFE. t̂a, fk? ,H Sección Femenina. 
oí vicesecretario del Partido ca 
marada Luna, pronunciará un 
hoy 
' t e s t e s o c c i d e n t a l e s d e 




dente Roosevelt ha declara-
do que el objeto de sus con-
versaciones con Cliurchill 
será la destrucción del h i t -
I rismo, misión en la que co 
laborarán con Inglaterra y j y 9 H K 1 -
Norteamérica otras varias na 
ciones. Po- ello continuó estas 
entrevista solo debe ser con 
aderada como preliminar de 
otras que se celebrarán más 
adelanta en \zs que partici-
parán los países que luchan 
contra el Eje. Añadió que no 
se publicará rinTún comu-
nicado sobre ellas, Qero que 
de los temas tratado^ seiun 
informadas las demás nació 
nes interesadas.—EFE. 
P r i s i o n e r o s 
b r i t á n i c o s 
Kow-Lon, 23.--Lat fuems 
japonesas han hecho prisiones 
«•os a 1169 saldados de la guar 
niclón de Ilong Kong. segúa 
anuncian los círculos mllitars*' 
japoneses. De ellos, 118 son m 
discurso sobre la División gleses, 804 indúes y 187 ehi* 
Azul.—Cifra. nos.—(Efe). 
P r o d u c c i ó n d e g u e r r a 
c a n a d i e n s e 
n Vf• V ^ ' n g t o n , 23.-E1 minia 
S¿e .^^ 'na Knox, ha hecho 
ên i ,£racÍ0ne3 a ,a pren s ? '^s.que manifestó que 
kC!;'dades nerteameri-
M i . tier>en informes tíe 
INTERES EN ALEMA-
NIA 
Beriin, 23.—En los medies 
políticos de esta capital se 
muestra vivo interés por la 
presencia dé Churchill en 
Washington, ya que consi-
EL COMITE PIDE UN ESFU 
C O H J I M O P I R A I ITEKSlFI iá i 
U PRODUCCION 
Wáshingrton, 23.—Roosevelt ha anunciado que el e»-' 
mité conjunto de la producción de guerra del Canadá f 
los Estados, ha aprobado por unanimidad una declara-
ción política en la que se pide un esfuerzo conjunto de ía 
producción de guerra.-EFE. 
êsa8 .̂uep2as navrles ja-
)Z ^' f̂ os ' '"^gradas por un¡ 
*r fca9SnpaSumcrg5b!es» se cn-
^r5r5draln en 'as proximida-
1 E\»\COsta occidental ds 
• V ^ k 08 Uni<íos por lo 
V'fy VaDnapsid0 adoptadas me 
d N f i i ^ P^^&er ia na» 
Nueva . York, 23.—El comité conjímfb norteameríea-
Agregó que en el A t l á n t l ^ eran este viaje ' como" un j g S f ^ 6 ha Pre5entad0 ^ ^comendaciones ^ 
g u e 1 r ^ ^ o ? ^ a d o f ^ * 
irte2/~E1 .maximo esfuerzo de producción de guerra de 
y m a t e r f a ^ ^ emple0 üe mano de obra 
3.°—La realización de los dos puntos anteriores exiM 
que ia producción y los recursos de los dos p S sea^ 
integrada y dirigidos eficazmente hacia el p?og1|m^ co» 
mun de necesitíaces para el esfuerzo de la guerra 
fiiPn 7 * 1 ^ I:ais habiá ^ Producir los artículos" que m li jen en el programa tíe necesidades 
co, ia ruta septentrional ha 
quedado prácticamente libro 
pera ia navegación anglo-
norteamericana, después de 
que |a flota yanqui ha reali-
zado opsraaiones que psrmi 
ten dar por seguro el hundi 
miento de 14 submarinos 
alemanes en el Atlántico. Tam 
bién aseguró que les buques 
de ia escuadra yanquia han 
hecho sintomático. 
En la Wilhemstrasse no 
se "•culta el convencimiento 
d que Churchill ha sido i n -
vitado a este viaje por 
Roosevelt. Se teme, además, 
que esta entrevista ha sido 
producidr. por la situación 
catastrófica de la conducta 
anglo-noríeamericana. En 
los medios c npetentes de 
dado buena cuenta ds va- la capital del Reich se con- i otros puntos dicen ^Gue^íorrinrirrhioim^. * _^ 
Wes fc^M* ¿ a e r a el viaje J e CHurchUl. , todas S ^ L , ^ ^ 
ÚTiB l a o tú 
l 4 J 1 
Encauzamiento y desarrollo de! mismo en sus 
definidos campes de piofesionaíes y de aficionados 
ten 
Qxjienes venimps dedicando ced-enles del campo puro de 
^pecial atención al deporte aficionados y poseedores de 
dí> la pelota vasca en el trans- un historia: magnífico parale-
ieurso de estos últimos tños, l.imente a 1B. aco^ón depura-
remos podido observar cómo dora y de encauzamiento en 
¿uestr» juventud iba abando- «i campo profesional han rea^i 
zado una- labor intensa de or-
ganización y fomento de la 
afición. Los frutos no han po 
dido pasar desapercibidos. De 
cuatro provincias adheridas a 
la antigua Confederación se 
han extendido a doce el nú-
mero de provinéias actuaimen 
t^ organizadas. En todas ellas 
se labora con entusiasmo en 
pro de nuestro e&pañolísimo 
deporte. 
No se han extirfcgfcído kwla-
pando este deporte genuina-
tnenle español para dedicarse 
ia otro* deportes importados 
^ que rápidsmente han logra 
tío una aclimatación espléndi-
jela en nuestro suelo patrio. 
Nuestros viejos frontones 
jasmnicipales, que un día aún 
feo lejano constituyeron la má 
Stima atracción y sirvieron pa 
jra ofrecer el espectáeuio po-
pular favorito, ge han ido des 
D'Obando íamentablcmeate por 
falta de «na mane rectora que vía los ecos de las jomadas 
éi cauzara nuestro deporte po 
ipular 7 le diese forma de con 
3unto para que el iñterés de 
¡a extensísima afición natural 
íno decayera. 
Merced al esfuerzo genero-
so de un a pléyade en tus las ta 
irie aficionados, convencidos de 
las excelencias de este ejerci-
bio físico completísimo, logró 
jcneiarse después de oonstituí-
feas üas Federaciones guipuz-
peanas, vizcaína, catalana y 
beá centro, la constitución ,de 
Wi Fedemción, Española de Pe 
Jeta Vasca, cuya vida se ex-
jtirguió durante el dominii 
ínarxisía. 
El Consejo Nacinnai de De-
portes, Comité Olímpico Espa 
feo*, boy Delegación N'cional 
tíe Deportes, de Falange B i -
pañoía, Tradicionalisla y de 
íes JON-S.. llegada la libo ra-
sión ventuross de nuestra pa 
tria, después de recoger nue-
vamente los núcleos disper-
sos de aficionados, constituyó 
.bajo su tutela la Federación 
Española de Pelota Vasca, que 
t».o tso. solamente iba a pre-
ocuparse de la cantera sana y 
feúra de aficionados sino que 
iba a ser dotada de fe autori-
dad necesaria para depurar y 
encauzar la vida de los fron-
tones industriales, que hasta 
esta fecha se movían libremen 
le sin sujeción a ninguna 
jfcrraa discipliaria-
| La Federación Española 
lonstituída por elementos pro 
triunfales de Zaragoza y Va-
lencia. Las pugnas máximas 
nacionales adquirieron un bri 
lio y esplendor pocas veces 
igualado. La Prensa nacional 
con unanimidad absoluta, de-
dicó atención especialísima a 
las mismas. En ambas, pobla 
clones la afición quedó orga-
nizada y hoy Aragón y Valen 
cia son regiones en fes que 
la afición se remueve inten-
saBa«nte recogiendo aquellas 
modalidades particularísimas 
de tipo localista. 
En el campo profesional, 4a 
obor realizada no ha pasado 
p m i s d r i a 
!e I b a s t e c i m l e ñ f ® 
C 
C a m i s a r í a d e Rec t i r scs d e la 7 . ' X 
dECTILACION BE HEU-
MATSOOB USADOS 
CIRCULAK N I B I . 87—Es-
tando determinado por la Co-
misaría General de Abasteci-
mientos y Transportes que los 
desapercibida ante el espec- I üeuináticos tanto en estado de 
tador atento a ^ observación.; nu€vos c(>mo ^ d o s , no pue-
Las relaciones en re e m ^ 
sas v Delotans hallanse aen-. " r , „. , „ 4. 
nitivamente encauzadas dentro diente guia a fin ed facilitar 
de las normss de nuestro Glo ¡ los envíos de los que se reme-
rioso Movimiento. La aduca-! sen a fábricas para ser recáu-
ción deportiva va ad<|uirién-| chutados y su retorno a stis 
itose poco a poco y el pelota- propietarios, se dispone lo si-
r i . consciente de su deber y | guiente: 
responsabilidad rinde cada día 
más. Las faltas son castiga-
das con ejemplaridad y se va 
dotando al espectáculo de ea-
meterísticas v deportivas que 
basta ahora no reunía. 
Al término del ejercicio del 
pfio 1944, todas las" e&peciaU-
tiades que integran la vida fe 
derativa se encuentran con 
normas precisas y lanzadas al JJ-̂ I;̂  
las pugnas campeohiles. Cele- | 0 o 
bramos el nuevo resurgir de j 
la afición a nuestro deporte \ 
genuinamente mciOnat y hago 
votos para que en el año de 
1942 adquiera el esplendor 
que por derecho le correspon 
de.—ALAR. 
1.°.—Las guías se solicita-
rán en las Oelegaeiones Pro-
vinciales de Abastecimientos y 
Tran^)ortes del lugar donde 
hayan de salir los neumáticos 
para ser recáuehutados, pre-
via demostración de la situa-
ción legal de los mismos y de-
terminando, marca, número y 
Centro General Mercantil de Representaciones 
iír. a STÍS clientes y público en ge-
neral muy felices Pascuas y próspero 
Año Nuevo, • 
Offcfnas República Argentina, 10. Teléf. 1401.-LEON 
2. °.—Las DeJegaciones Pro-
vinciales informarán dichas so 
licitudes de guías y.las cursa-
rán a la Comisaría de Eecur^ 
sos respectiva, después de com 
probado que los neumáticos en 
cuestión se encuentran en si-
tuación legal. 
3. °.—La Comisaría de Eecur 
sos al recibo de la solicitud 
expedirá la gruía para el tras-
lado de los neumáticos a fin 
G/areh feonés 
de que sean recauchuta,, 
hará asunisino ao» y 
« i «i cuarto cuerpo de l ! N 
ma, en la que se di™ 
mercancía objeto de ^ 
eión, es legal y Una 
chutada ka de volver al 1 ^ 
de origen, eonsigiiada 1 ^ 
fué expedidor, a ¿ ¿ ,al lut 
presentado este cuerpo 
primera guía en la Comi ^ 
de Recursos eorresno^13 
al lugar donde h a s i & ' 
cado el recauchutado 2 
tienda la segunda g u í a l a 
na para el retórno de los 
máticos a su legítimo proni!" 
taño. 
4.0.-Se pone de ^ ^ ^ \ 
asimismo, el derecho qoe t i ^ 
todo propietario de nemaí 1 
eos. a recauchutarlos en d0J' 
tenga por conveniente, siem 
pre que demuestre como ae in. 
dica anteriormente \ gft^. 
ción legal de los mismos; asi 
como una vez recauchitados, a 
seguid con la propiedad sinie-
cesidad de trámite alguno. 
Falencia 18 de diciembre de 
1941.—El Comisario de Reeur. 
sos, P. D., M Secretario. 
o 
J U L I O M. B E R J O H 
ESPECIALISTA EN PIEL, VENEREAS Y SIFILIS 
Del Hospital y Facultad de Medicina de Santiago, Dei 
Hospital de San Juan de Dios, Facultad de Medicina y 
Dispensario Azua de Madrid. 
Consulta de 11 a 1 y 3 a 5. Ramiro Balbuena 11* pr i -
mero izqda.—LEON. 
Por doña María Yiejo," con 
| domicilio en la calle de Alcá-
I zar de Toledo número 8 ha 
!sido entregada en la Inspec-
ción Municipal de Vigilancia, 
una cartera cpnteni-'do deter 
rolnada cantidad en billetes del 
Banco de España y do 'iMncn-
1 tación a nombre de don Este--
ban Fierros, vecino de Chozas 
de Arriba, la cual ge entrega-
irá al que justifique gu verda-
dera pertenencia. 
EE VENDE máquina para fa 
fcriear caramelos, movida a ma 
po y a motor, nueva, con 2 jue 
eos de rodillos. Razón en Saa-
|ta Ana, 24. León. 
£ E VENDE Balilla y Oppel. 
Kep. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. 
¡CORNEZUELO centeno, gen-
Iciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
IValeriano Campesino. (C^sa 
iValentín Gutiérrez).-León. 
.d?ÜEISMO Citroen semi-nue-
¡ro, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nenia. 
En Madrid. PENSION FILO, 
Iselecta, confortable, económi-
ca. Plaza Santa Ana, 17. (Vi-
lla Rosa). 
VIVIROS de frutales. Urgen-
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarse segui-
da nente. José Seoánez. La Ba 
fieza (León). 
DUALLADO llevará encargos 
lías alternos. Madrid-Vallado 
üd-Palencia. Avda. Condfis Sa 
SE TRASPASA frutería por 
no poderla atender su dueílo, 
bien instalada. Conde Guillén¡ 
3. Solares Roldán. 
CERTIFICADOS penales. Ul-
timas voluntades. Doeumen-
toe. Expedientes. Gestiones. 
Consultas. Instituto Tramita-
ción^ Administrativa. Alfonso 
X I l , 32. Madrid. 
SE VENDE estantería y mos-
trador propio para cantina o 
coipestibles. Burgo Nnevo. 1. 
Casa Rubio. 
COMPRO a particular máqui-
na escribir. Valeriano Campe-
sino. Avda. Falencia, núm. 1. 
Teléfono 1256. León. 
TIENDA-Bar se traspasa por 
no poderlo atender su dueño 
por enfermedad, suministran-
do 150 raciones. Para informes 
en él mismo, Bar Vega, Clasi-
ficación (León) Angel Esté-
banez. 
HARINAS diversas para píen 
sos. Libre venta» 
VENDO máquina de escribir 
"Remington". Teléfono 1683. 
MECANOGRAFIA, taquigra 
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Vah&eia de Don Juan. 
SOLAR se vende uno situado 
en el mejor sitio de las Eras 
de Renueva, del precio y con-
diciones informará D. Miguel 
Alvarez, qne vive en la Trave-
sía de Fernández de Castro, 
núm, 3 (detrás de la Mante-
quera Leonesa), de dos o cua-
tro de la tarde. 
SE VENDEN varios muebles. 
Razón: Talleres Pósito, al la-
do del Bar Central. 
IATENCION! Automovilistas, 
transportistas, garantizamos 
el montaje de gasógenos, con 
máxima perfección y un 50 
por 100 más de rendimiento 
actual en todas las marcas y 
tipos de gasógenos, efectuado 
por un técnico especialista, In 
formes y detalles completos en 
Auto-Mecánica. Suero de Qul-
AVISO IMPORTANTE 
Ante las dificultades má 
U-ntes ¿pana, suministrar carbu 
•rentos para aquellas , indus-
tria? que 105 utilizan pa" 
fuerza motriz o calefacción y 
a fin de evitar ^ paraazaciM 
de tes mismas, se recomas 
a sus directoies o ^ W * . 
nos la rápida sustituoion Je 
los mismos por gâ geaOM8 
antracita, lignito o ^butfj 
bien por motores y f^1*' 
ción eléctrica, elementM.f 
por ser de naturaleza/mv-
tica no han de su^f f 
terrupciones determinad^ j 
los combustibles í ^ f S 
A tal fin, los mdus^l 
que,estén g e s t i n ^ ^ í 
tudiando una 
















































ta Delegación en un v 
ximo de 15 días -as nec j 
des que preven de apar ,, í\... 
COMPUAMOS motor 10 H.P. 
para esta comente de León. 
Santa Ana, 24. León. 
EXTRAVIO de una yegua, 
pelo blanco, crin larga, cabe-
zada de cuerda, aleada un de-
do. Dirigirse a su dueño: Hi -
pólito del Campo, en Fáfilas. 
(León). 
¡OJO NO TTRABLOS! Se 
compran botes vacíos de pi -
miento y tomate de uno y de 
medio kilo, a siete céntimas 
bote que\ estén limpios y no. 
hayan sido recortados. Santies j 
teban y Cteorio, núm. 3. 
PROFESORES BACHILLE-
EATO, necesito. San Maréelo,; 
9. 2.° Dcha. 
SE CEDEN dos habitaciones, 
P. Isla, 9, Etlo. Dcha. 
PERDDDA caballo de 4 años, 
pelo tordo oscuro, alzada seis 
cuartas. Razón en Cabañas de 
la Domilla, a Daniel Alvarez. 
BICICLETA niño se vende se-
mi-nueva. Razón ^ Garage B k a 
sus características P¡P 
que permiten conocer 
mentes a importar 
nierón, resistencias ^ ^ 
cas etc. etc.). a.fm f J3 \t 
rar de la Superiondaa 
portación de los m^1 ^ 
El Ingenier 
I ; ATENCION!! 
FAÜLIS 
Para solicitar el 
tolo que concedeJ. 
beneficios a las 1™% 
Has de 5 hijos en aass 
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-ggjTAJTDO Díaz de Mendo-
&b& hecho sus primeras ar 
jjjas ¿cmo a-Ktor en el Tea-
tío Paliterna, de Buenos 
^ires, donde actúa la Com-
pañía Guarrero . Mendoza. 
Ests era el sueño dorado de 
femando, que ha hecho stí 
entrada como autor en el 
teatro con buen pie, pues su 
ob̂ -a, "Creció la Imagen", 
ha sido muy bien recibida 
par el público y por la críti-
ca bcnaererpe. 
XXX 
, . EL día 9 del próximo enero 
hará «su presentación en el Tea 
tro Reina Victoria de Madrid 
es espectáculo que aeaudilla 
genial Conchita Piquer. 
XX X 
%L inicio de la carrera cinema 
tográfica de Maruchi Fres-
no, débese a los hermanos 
í Alvarez Quintero, quienes, 
íntimos amigos de la fami-
lia Fresno, insistieron y pre 
gionaron para que Maruchi 
se decidiera a interpretar 
una película ya que ella no 
ge hallaba muy predispues-
ta. 
Otra particularidad no 
muy conocida de esta actriz 
es la de que tiene el título 
de licenciada en Ciencias, 
•obtenido tras los áridos y co 
rrespondientes estudios. 
x x x 
En los primeros días de ene-
ro, se presentará al público 
leonés una Compañía lírica, 
en la que figura como primer 
barítono el divo Pedro TeroL 
XXX 
también se anuncia la presen-
tación a , nuestro público de 
la formación de Maruja G. 
Alonso y EmiliQ C. Espino-
sa, que ncs dará a cono-
cer los más importantes es-
trenos de la temperada, en-
tre los que figura ". . .y 
amargaba", de D. Jacinto 
Benavente. 
X X X 
Bajo la dirección de Anto-
nio Román ha comenzado en 
los Estudies Eoptence el roda-
je de "Boda de Infierno", que 
protagoniza Conchita Mon-
tenegro, con José Nieto, Tony 
d'Algy y Manolo Morén, 
XXX 
PAEECE que va a constituir-
se en Valencia un círculo 
privado de teatro que se 
propone representar en un 
escenario importante de di-
cha ciudad obras de autores 
noveles. Estas funciones se 
celebrarán en dbmrngo por 
la mañana y resultarán co-
mo un teatro experimental 
para desabrir nuevos auto 
res. 
x x x 
"AZORIN" vuelve con nite-
vos alientos al teatro, y, ade-
más de la obra ya entregada 
a Loreto Prado y Enrique Chi 
cote, tiene terminada una co-
media titulada "La divina in-
ventora". 
X X z 
EL poeta Ochaita acaba de 
terminar una comedia t i tu-
lada "La dama pálida", con 
destino a la Compañía Mar-
tí-Pierrá. j 
x x x 
EL próximo día 26 es el se-
ñalado para el estreno en núes 
tra capital de la maravillosa 
superprodueción "Blanca Nie-
ves". 




La Federación italiana 
de Fútbol, en su calenda-
rio de partidos interna-
cionales a jugar en el pro 
ximo año de 1942, anun-
cia que en mes de abril 
y en Ja 1 -v&d de Milán, 
se jugará ei encuentro 
Italia-España, que reves-
tirá un interés G ^cio-
nal por ser el primero 
que jugarán ambas selec 
ciones nacionales después 
de la Copa del Mundo en 
el año 1934.. 
He aquí un encuentro 
que. siempre ha tenido el 
máximo interés y la má-
xima emoción. La pugna 
par la sunremacia del f út 
bol continental se ha des 
"rroBMo durante los úl-
timos años entre los equi 
nos representativas de 
Italia y España sin que 
la decisión definitiva se 
haya inclinado hada, un 
p^lo lado. El fútbol ita-
Imno, de características 
muy parecidas al espa-
ñfel, ha dado a todos los 
nartidos jugados un má-
ximo de emotividad y lia 
swvtdo para dar una jus 
ta medida de nuestros 
^Mantos y retrocesos. 
Por esto, este nuevo en-
cuentro tiene paria nos-
otros la, mayor &nportañ-
cia, lo mismo que para 
los itaHaBos, M o r a po-
dremos ver cuál es nues-
tra verdadera dase en el 
con junto internación^ v 
si verdaderamente el fíit 
bol hispano ha sufrido 
una baja en su calidad. 
CídUm 
P a r a l a p r ó x i m a 
1 No sólo es en fútbol donde 
'se trasiega con las fichas, 
i Ahora mismo, tenemos noti-
cias, de que vanos Clubs mi-
ician gestiones P^ra lograr lor 
(mar equipos cicMstas para & 
! próxima temporada. . 
j Mariano Gañardo, oapitán 
!de Barcelona, va a toenar—o 
!ha logrado ya—la firma de Ka 
irnos y Prior para defender ios 
i colores azul-grana. 
El Español ha reunido re-
cientemente a sus corredores 
|y les ha expuesto fes con-li-
ciones para la próxima tem-
! perada que, por cierto, no po 
'drá superarlas ningún otro 






F C H A S m 
mtiftlb BRU < 
í r t s J c r 
de espectáculos para hoy miér 
«oles, 24 diciembre de "1341: 
CINE MAJEtl 
Palacio del Cinema 
t >A las 745 tarde única se-
sión. 
programa español. La diver 
Jjaa próducoión "Gracia y Jus 




A las 7,30 tarde única se-
*on, 
Grandioso éxüo del sensa-
Z ^ T íl¡m e^ español y aí)to 
S , ?eQores' MLa victoria del 
to/u TÍ^moei0Ilante doeumen-
fia «impresionante eampa-
dió ei triunfo a Alema-
3 sot^ los e¿érsitos franee-
^ » « i ^ e a , etc. 
^ las 7,15 larde única se-
b Enora^ éxito del f ormida-
kLo« ̂ f ; ^ apto Para menores, 
¿SS^ A ^ c h i n e l a » . 
Nació en Valencia el prime 
ro de septiembre de 1885. Su 
padre era director del Hospi-
tal Provincial. Estudió en e1-
Golegio de Nuestra Señona. de 
Lcreto, de su ciudad natal, 
hasta cumplidos los 14 años. 
Aunque nadie, en su familia 
tuvo jamás veleidades teatra 
les, a Máría le apuntó la vo-
cación escénica desde tempra 
na edad. No pensisba servirse 
profesionalmene de sus apti-
tudes, pero ocurrió que su fa 
milia hubo de trasladarse a 
Madrid en virtud de contra-
tiempos económicos, y ya en 
la,capital, decidió ganar diñe 
ro con lo que hasta entonces 
sólo le sirviera como distrac-
ción. La gran Rosario PinO, le 
proporcionó «tí ingreso como litíia hija. 
meritoria en el Teatro de la 
Comedia. De allí pasó el Es^ 
pañol; hizo luego un largo re 
corrido por Gentroamérica y 
trabajó a continuación nada 
menos que oatorce añds con-
secutivos con la Compañía del 
Infanta María Isabel. Con al-
gunos elementos de este tea-
tro, marchó en 1931, a Joinvi-
lle, pana interpretar *La Pu-
ra Verdad". De vuelta a Ma-
drid, interpretó "Morena Cia^ 
ra", y otras varias cintas. En 
Barcelona lomó parte en "Eran 
Tres Hermanas", y su última 
creación es *Ei Sobre Lacra-
do", película de Francisco 
Gareallo para Selecciones Ga 
pitoUo. Su gracia, muy per-
sonal, tiene tanta eficacia en 
la pantalla, como en el tea-
tro. Es viuda del excelente 
actor Pedro Ckaizálea, Tiene 
C I N E M A R I 
PALACIO DEL CINEMA 
¡VIERNES 26 de Diciembre de 29tl 
745 tarde y HUS nodie, 
EííSfRÉNA la sensación Mundial cM One 
E L m C A NIEVES Y LOS SIETE ENANITOS 
La primera película de dibujos animados, totalmente 
en colores, de largo metraje. 
¡rLA MARAVILLA CINESí ATOGRAFICA QUE HA; AGO-
ISDO LOS ADJETIVOS DE LA PRENSA^ MUNDIMÉM. 
Es evidente el progreso de iá 
r cinematografía española, siendo 
| también cierto que nue'stra pro 
; duccíón ha remontado con 
! triunfo culminantes el durísi-
mo y láborioso período del 
|aprendÍ7aíe o del ensayo, 
j L ^ últimas películas españo 
I las, son ya aatténtícámente 
sobras cinematográficas prĉ >ia-
' mente dicho. 
Tenemos que reconocer, sin 
embargo, que oara la más per 
fect» realízación< de algunos de 
estos films. «*> bízo necesario el 
apoyo o la intervención de re-
cursos extranjeros. 
Y se hacía necesario y urjien 
té para nuestro orgullo, inder 
pendizarnos por completo de 
cobbortaciones extrañas. Y he 
aquí una magna oroducción na 
cional: "RAZA", terminada 
recientemente viene con su am 
bicíoso y logrtado • marchamo 
de genialidad española a dedi-
carnos un film compuesto inte 
gramenté —dirección, interpre-
tación, cámarai, sonido, etc» — 
por (artistas españoles. 
La direcíón ha sido encomen 
dada al excelente i^alizador Jo 
sé Luis Sanz de Heredíá, lo que 
ya de antemáno supone una ga 
raatía de éxito. 
^RAZA», por su significa-
ción exáltadora de las virtudes 
eípañolas, tenía que ier la poli 
cula que ofreciera' al mundo en 
tero la novedad de ser un film 
logrado exclusivamente con la 
colaboración de reconocidos va 
lores artísticos. 
Toda afiliada que se intere-
se por la marcha de la 
Sección Femenis^ debe 
comprar el número ex-
traordfimrio de MEDI-
NA, qne se puso a la ven-
ta el 21 de diciembre, 
Literatnira, arte, gracia, 
amenidad, todo esto ha-
llarás, mujer, en el núme-
ro extraordinario de ME-
DI&A, 
POMADA C1EEO : Quemadu. 
ras, granulaciones, herpes, ez-
j íorque el Espeñol ofp?(?? * 
-los corredores un sue do, an^ 
'indemnización para maUr.aM 
!y ropa, dietas para cuaniaaí 
carreras tomen parte, y un KÍ 
Ucmétrico. Luego, ¡es desfut'rt 
ta club un lanío por cíen-
lo de los premios que hayaa 
alcanzado los , corredores. YÍ 
según cá-culos nuestros, el 
equipo ciclista no . costará al 
jEspañol más de 60?00(3 peseW 
i tas. /f 
¡ ¿Cómo retaccionaráá te i 
•c'ubs ante esta ofensiva .ocia* 
d& por los dubs catalantís1!¡ 
Parece que el Aviación V-PUQ 
el proyecto de formar equipa 
ciclista pana la pró^im** ten^ 
perada. Y no sería fltea^a.i>e^ 
ijedo suponer que si el Avia^ 
ción se decide... ei Msdriu l4 
1 Imitará. 
¡ La Unión Montañesa, sím-í 
Ipátice. y modesta entid-d sa 
tanderina, ha fichado ya a B 
jarano, GbtiérpeE, Oándara 
otros éos muchachos más. ÍN 
cuentan con la ficha de Fer-j 
mín Trueba, que irá d*ada| 
vayan Berrendero y DsÜo. 
¿Y Esquerra? Su ilusión ser 
ría formar parte de un *^utí 
vizcaíno, pero no parece quel 
esto sea posible^ Y es una pa-w 
m&í Porque en Vizcaya bayl 
ambiente y no resultarían mal 
gastadas unas pesetas en e« 
mantenimiento de un equipot 
ci#sta que lleve por todoáf 
les rincones los colores del 
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'HuetUM afmU* 
Las crit icas 
fu tboltstica s 
y las 
zapateros 
Torfos, o cosí roefos, hémoT 
jugado al fútbol, 4 jugar añ 
tutbol se llama dar patadas * 
a un balón, romper ios zapd 
tos de nuestros primeros* 
año: y recibir de nuestros pá 
dres un consejo para el bien 
de nu stra salud, o para ei 
bien de nuestros zapatos, 
1 odos, por esta regla, noi 
sentimos entendidos en gra^ 
do sumo en materia futbolís 
tica. Criticamos ¡os jugado^ 
reí; criticamos las jugadas* 
crticamos los partidos; critiA 
cúmos los árbitrosi criticad 
mos los entrenadores y c r i t i i 
camos las directivas. Hace-i 
mps bien, porque nosptrh tani 
bién hemos údo futbolista^ 
y sabemos lo que se "gmsai 
en lo partidos de fútbol, 'i 
Si les zapateros no huHé% 
ron tenido tanto trabatoi 
componieñdo los zapatos d ¿ 
los que hoy no son futbolis* 
tas, quizá no se opinaré 
tan mdebidameme. Con ellá 
ganaría y sé respetaría má-s 
el fútbol, " 
Abundan los críticos y «s* 
xasean los futbotistas, Pero] 
¡Pobres zapaterbsl Ellos tcar* 
« i . y e n l a t i e r r a , p a z . . . 
En los ámbitos de la Cristiandad, es decir en el crbe 
todo, redimido por la sangre del Mesías nacido en Be-
lén tienen hoy eco. las palabras de los ángeles cantores 
sobre el cielo estrellado de la mejor noche galilea: 
¡Gloria a Dips en las alturas!... 
Gloria a Dios, cantan nuestros corazones con los es-
píritus angélicos, que entrega su humanidad infantil a 
t<xios los rigores y a todas las crudezas, para empezar 
con los sufrimientos del nacimiento en una mísera cue-
va el camino de dolor, de humildad y desprecios que ha 
determinado un día sobre la cumbre del Calvario. 
Por redimirnos, por salvarnos, por darnos ejemplo de 
Vida... 
Un ejemplo que la Humanidad, enloquecida y orgu-
Üosa con sus miserables progresos materiales, no ha que-
rido recoger. 
Y por eso no resuenan hoy, con ecos de realidad, las 
últimas palabras dei cántico: 
? Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad". 
fjlío hay paz para los hombres en la tierra!! ¿Dónde 
está, pues, nuestra buena voluntad, nuestra humilde dis-
posición para oir y ejecutar la divina palabra que nos 
invita a seguir la senda de sus mandatos salvadores? 
Se debate hoy el mundo entre sangré y dolores, ruinas 
y angustias, lágrimas e inquietudes por un porvenir que 
desearíamos mejor.;. 
La tercera Navidad de guerra, la llamada tercera a la 
concordia entre los hombreas baja hoy del cielo, con la 
sonrisa pura del infante Divino de Belén. ¡Que todos la 
escuchen!... ¡Que todos depongan sus odios, sus rencores 
personales, sus egoísmos y ambiciones en aras de la jus-
ticia, del derecho, de las legítimas y razonables aspiracio-
nes de los necesitados u oprimidos!... 
Y, así, pronto serán también hermosa realidad las 
palabras de los ángeles al inundar de canciones la más 
liermosa noche que vieron los cielos galileos. 
Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad". 
SUÜNISTIO 
DE ACEITE A LA 
CAPITAL 
CIBOULAR NT7M. 289. 
^-Como continuación a 
mi Circular num. 285, de 
18 del actual, se pone en 
conocimiento del público 
de esta capital, que a par 
tir de hoy, microoles, se 
podrá retirar de los esta-
blecimientos que cada 
uno tenga asignado el 
cuarto de litrd de ACEI-
TE FINO. 
Importe de la ración 
individual : UNA PESE-
TA CON VEINTE CEN-
TIMOS. 
| SUMINISTRO DE ACEI 
j TE A AYUNTAMIEN-
| TOS DE ESTA PEO-
VIN0L4 
A partir del día 27 pro 
cederán les Ayuntamien-
tos que a continuación se 
expresan a enviar perso-
na autorisada para reco-
ger en esta Delsgación el 
correspondiente vale de 
summistro de aceite. , , 
Ayirntamientcs que se 
cif an: 
Mimas de Paredes, "Vi-
lla V i no, La V'Ocilla, Be-
navidcB de Orbigo, Va?de 
ras. Valencia ^ de Den 
tTTmn. Eiaño. Saha^ún, 
VilMranca del Bierzo, 
Cis?!erna. Man'^Ta de las 
Mtílag v Matallana. 
Por Dios, Fspaña y PU 
P.^v-l^ción Nacional-Sin 
dicaMsta. 
Le^n 23 r?e diciembre 
de i o n .—Si Gobernador 
nívii-.T'-fe Provinc'al del 
Servicio, 
C o n n u e v o s r e l u 




el asalto a laMV; 
iong £ 
Washington, 23.--E1 departamento de fuerPa i h 
nica que los japoneses siguen llevando tropas ai g ^ D ^ L ^ 
1 ¿ m M l i 
Lingayen, al norte de Manila. Continúan 
con intensidad creciente.—EFE. 
! 
n i i S i 
Wáshinglon, 23. ~ "Singa-
pur será defendida hasia que 
los aliados se encuentran en 
cendiciones de lomar la ofen 
«iva", h<a declarado Churchiil 
ante log periodistas. El pri-
ÍÍK'T ministro británico asis-
tió a la conferencia de prensa 
en unión del presidente Uoose-
ve-t. 
Churchiil añadió que los 
aliados se en.uentran orga-
nizando una completa uni-
dad de acción en el rarifico 
i eridional. A preguntas de 
los informadores sobre el 
eurs. actual de la lucha, 
Churchiil d i j e que po-
día expr^ar su satisfacción 
lucha, Churchiil dijo que po 
por el hecho de que Rusia, 
EstaCos T nidw^ r Gran Bre-
taña, actuasen ahora uni-
dcs. En cuanto la creación 
de un mando sur remo, el 
r rünc r ministro inglés puso 
re relic*^ que ia guerra se 
entiende a to^o el mundo y 
resulta cáficil -establecer tal 
organismo, • d?! que, ni el 
t¿$kr*'' Napoleón hubiera po 
uldo encardarse. Rindió c'es-
pué hemehaje de admira-
ción a Ptalin y cuande se le 
preguntó su opinión sebre 
«na nueva y poPibV üfciói! 
•n^itar alemana, respondió 
&ue creía ecumÉft a 1 ^ aue» 
ve, sin saber dónde ni cuán-
do, Finalmente riec aró que en 
principio, aceptaba la idea de 
uma conferencia personal en-
tre él mismo, Roosevelt, Sta-
Un y Chiang Kai Sheck.—Efe. 
OCTIVIDAD DIPLOMATI-
CA EN WASHINGTON 
Washington, 23.—El presi-
dente Rcjsevelt celebró uria 
conferencia telefónica con 
Mackenzie Kins, primer mi-
nistro del Canadá. Por otra 
parte, el ministro de Austra 
I en Washington, Casey, vi 
sitó a Churchiil en la Casa 
Blanca para hacerle entre-
ga de un mensaje del go-
bierno australiano, que al 
parecer se refiere a los pro-
blemas bélicos de Australia 
También fué visitado Chur-
chiil por Clase, ministro de 
la Unión Surafricana en los 
^stf dosf Unidos. 
rr secretario de Roosevelt 
Infcrmó a la prensa acerca 
de la llegada de Churchiil y 
dije ĉ ue se caracterizó ñor la 
sencillez y ausencia de'cere» 
moni a y honores oficíale?. 
El presidente -e encontraba 
en el aeródromo P la llega-
da del av!ón de Churchiil y 
a les veinte minutos ambas 
ersonnj-'dades se Vo^aban 
en la Casa Blanca.—EFE. 
SITUACION DE HONQ KONQ 
Manila, 23.- Comuníoado 
publicado por el Whnóo do 
Hong fr^ng a primeras ho« 
i*as de la tarde de hoy: 
MEi combate prosigue con 
Intensidad que no decrece. 
Durante la tâ de de ayer oí 
enemigo efectuó una ligera 
penetración en el sector cen \ 
iral en dirección al monte ' 
camcrón. Dicha progresión | 
ha sido contenida por núes- i 
tras tropas desde las prime' 
ras horas de la mrñana de l 
noy: Ey. resumen, la sitúa-1 
O'on no ha sido esencial» 
mente modificada."-EFE 
S g ^ I A S EN WAS-
Washington, 2I ~ Roose-
wi t ha convocado hoy una 
conferencia en la que toma-
ron parle funcionarios de la 
Marina y el Ejército de los 
, 0 ^ 1 , UnÍd0S- ademá8 ^ 
Fn 1. r y S11« «oIaboradoreS. 
' E" ^ ^ cl«"ca se decía-
U^car^e de consejo de gue-
El tema principal de la d's-
ci sión será el mecanismo d^ 
conse.10 militar y del consto 
d0 fnrovisionaVnienlo.-EFE 
íSIgue AL CEmi^n en la 
ASALTO A LAS ULTI-
MAS POSICiOIíES DE 
HONG KO^G 
Tokio. 23.—Las fuerzas ja-
ponesas han comenzado el ata-
que contra las última¿i posicio 
nes británicas de Ilong Kong, 
situadas en la colina de Ta-
ping, según informaciones oíi 
ciosas,—(Efe). 
LOS CANADIENSES 
QUE COMBATEN EN 
HONG KONG 
Otawa. 23 .—Las jiropas 
canadienses de líong Kong 
continúan haciendo frente a 
los ataques japeneses, ha Je 
clarado el ministro ds la 
Guerra. Añadió que ctro 
batallón canadiense se en-
cuentra realizando un ata-
que contra la ret?juardia 




Manila, 23.—El comunicad^ 
del ejército norteamericano 
Filipinas declara qne "la avi.'i 
ción enemiga ha desplegado 
gran actividad en el transcur-
so de las ultimas veinticuatro 
horas, pero nuestras fuerzan 
han atacado intensamente tam 
bi^n a los invasores. La situa-
ción en Dabao es confusa".— 
(Efe). 
SE roiVTPATlS CEE-
CA m SANTO 
TOMAS 
••• Majdla, 23.—Según el úl-
ti^no comunicado norteame-
ricano, continúan los fuer-
tes combates al norte de Lin 
graven, pero no se ha prodn 
cido ningún cambio en la si 
tus cien creada por el des-
embarco de Iraportartes 
fuerzas japonesas ^n Sanio 
Tomás, a nnns doscientos ki 
lómetros de Manila. 
Se ere?, pues, oue los de-
fen?ores de la isla han con-
tenido él avance japoné? 
hacia el sur en una zona si-
tuada a más de ci^co k^ó 






americanos han. recibido re-
fuerzos y están librando encar 
nizados combates, cori0nzados 
anoche, en las inmediaciones 
de la bahía de Lingaven en la 
isla^de Lnzón. Se señala esta 
mañana desde Manila que po. 
derosas fuerzas han sido lanza 
das en gran escala a este eom 
bate. Los iaponeses han pene 
trado hast« la ríudad de San-
to Tomás, 
Se señala TU nuevo desem-
l ba^eo de tropns aí . 
I bahía de Lmgayen m 
general norteaíoericanV?r::' 
mitido en sus COÍH 
que la actividad ate? fni 
sobre Filipinas, ha -
ha t̂a alcanzar una m ^ % ü n á i 
Ciuda 
de 1 
durn desconocida hma ^ 
cha. Los aviones iannl 
han bombardeado d i S ;;1 






De y ta. 















Lo¿ fabricantes de ohocoJplís» gu-
íate de provincia* en (m® ensr.i 
p i miento de aeuerdo dí]^ 
Agrupación Nacional de W 
bncantes de Chocokte, bal 
contribuido .con 500 pa^li 
do "choeoíate especiar, a'«P ŝ la F 
vio de los veinte mMueC ReFi^ 
fabricantes e^pañoes van 1̂ 1 Meví 
hacer para I03 heroicds v(vpre dijo 
luntfrios de la División A^ente^ 
Registramos muy compj'L ^ 
cidos el hecho por lo f i 





per y ( 
•ron an 
- s ' Chl 
alosjudiosFKANCESSi Poc 
•T París, 23.^Las *« 6i 
alemanas d« oeUS re 
dictado una ŝP0ns íaí: 
livs & la mulla imp^18 
judíos. ^ ios 
Según dicha orá*Zo0 
dios no podrán a¡Ks{(íi 
sus bienes si toda^a ^ 
han sido objeto ae c 
restrictivas. La m1' .̂ p 
millones de f ^ " ^ od 
a los judíos ^ j a ondo » 
da. debe s<?r ' f P 8 ^ 
los bienes judíos M a 
cuentran en d!0^^,^* 
tremada al "Be ichs^ 
de París,—EFE 
r a G e n e 
i ta l iano 
el FRENJ 
Roma. 23.-E1 f 
sa?€lli di Befreddi, V V 
herido hace un0SeOd ¿l^ V1 
márlca, cuando ^ ^ h S ; , , 
frente de una d . v ^ 
llrcido en un h f í e ^ V ^ 
iano que cae h ^ ^ , ^ m L ^ K 
ÍUe ílalia na 
